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                                                 Presentación 
 
Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada Criterios fiscales en las investigaciones 
preliminares por posesión de dos o más tipos de drogas en escasa cantidad, 
entre los distritos de Callao y Lima Norte, periodo 2014-2015. Que se pone a 
Vuestra consideración, tiene  como propósito analizar el tratamiento del segundo 
párrafo del artículo 299 del Código Penal, por las fiscalías de los distritos del Callao y 
Lima Norte; esta investigación adquiere importancia porque muestra la diferencia de 
criterios utilizados por dichas fiscalías para la aplicación del segundo párrafo del 
artículo 299 del Código Penal. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, 
la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se 
consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías 
relacionadas o marco teórico  y la formulación del problema; estableciendo en este, 
el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y 
específicos. En la segunda parte se abordara el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de 
tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. 
Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas 
en el anexo del presente trabajo de investigación.  
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En el presente trabajo de investigación se ha propuesto como objetivo general: 
Determinar los criterios fiscales en las investigaciones preliminares por posesión de 
dos o más tipos de drogas en escasa cantidad, entre los distritos de Callao y Lima 
Norte, en el periodo 2014-2015; asimismo, se han desprendido dos objetivos 
específicos con la finalidad de afianzar el general; tenemos entonces, Establecer  el 
criterio fiscal más utilizado en el distrito de Callao  en las investigaciones preliminares 
por posesión de dos o más tipos de drogas en escasa cantidad,  en el periodo 2014-
2015; y, Establecer el criterio fiscal más utilizado en los distritos de Lima Norte  en las 
investigaciones preliminares por posesión de dos o más tipos de drogas en escasa 
cantidad,  en el periodo 2014-2015, dicha investigación  se ha realizado bajo el 
enfoque de la investigación cualitativa, de tipo jurídico exploratorio, con un diseño 
fenomenológico a efectos de centrar y desarrollar con mayor precisión el objeto de 
estudio. La conclusión a la que se arribó en la presente investigación es que existe 
una inadecuada interpretación del segundo párrafo del artículo 299º del Código Penal, 
por parte del Ministerio Público de Callao y Lima Norte. Lo que ocasiona una 
aplicación diferente del artículo sobre casos semejantes.  
Palabras clave: Criterio, Droga, tráfico ilícito de Drogas, micro comercialización de 








In the present work of investigation has been proposed as general objective: To 
determine the fiscal criteria in the preliminary investigations by possession of two or 
more types of drugs in small quantity, between the districts of Callao and North Lima, 
in the period 2014-2015; In addition, two specific objectives have been set aside in 
order to strengthen the general; We have, then, to establish the most used fiscal 
criterion in the Callao district in the preliminary investigations for possession of two or 
more types of drugs in small quantity, in the period 2014-2015; and, To establish the 
most used fiscal criteria in the districts of North Lima in the preliminary investigations 
for possession of two or more types of drugs in small amount, during the period 2014-
2015, this investigation has been carried out under the approach of qualitative 
research, of Legal exploratory type, with a phenomenological design in order to focus 
and develop with greater precision the object of study. The conclusion reached in the 
present investigation is that there is an inadequate interpretation of the second 
paragraph of article 299 of the Criminal Code, by the Public Ministry of Callao and 
Lima Norte. This causes a different application of the article on similar cases. 
 
Key Words: Criteria, Drug, Illicit Drug Trafficking, Micro Drug Marketing, Possession, 
Minimum Quantities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
